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 Розглянемо прямокутну пластинку 0 ;
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задовольняти однорідному диференціальному рівнянню 
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 Граничні умови задачі: 
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 Розв‘язок рівння (1) шукаємо у вигляді 
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 Кожний член ряда задовольняє умови (2). Підставивши (5) в (1), одержимо звичайне 
диференціальне рівняння для визначення 
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 Характеристичне рівняння:  
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 Загальний розв‘язок рівняння (6) має вигляд 
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 Внаслідок симетрії 
mY y  повинна бути парною функцією від y , і тоді необхідно 
покласти 0m mA D . Після цього з рівняння (5) отримаємо 
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 Сталі 
mB  та mC  знаходимо задовольняючи граничні умови (3), (4). 
